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del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Sociali, Politiche e del Territorio dell'Università del 
Salento. È inoltre dottoranda del Dipartimento di Studi Storici, Geografici e delle Relazioni 
Internazionali per l’indirizzo “Paesaggio, Ambiente e Territorio tra Gestione delle Risorse 
Locali e Processi di Integrazione”. E-mail: antonella.ricciardelli@hotmail.it  
 
Angelo Salento, dottore di ricerca in Sociologia del diritto, è ricercatore in Sociologia 
generale e insegna Sociologia dello sviluppo e Metodi per la ricerca sociale qualitativa 
nell'Università del Salento. Le sue ricerche riguardano principalmente la relazione fra 
trasformazioni economiche e trasformazioni normative, le dinamiche dello sviluppo, 
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